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1. Inleiding 
Met haar brief van 21 september 1988 met kenmerk T D/YG/rv/ 
verzocht het Gemeentebestuur van Mol het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit 
Gent (LTG) over te gaan tot een hydrageologische studie van 
de gemeentelijke stortplaats te Mol (Postelsesteenweg). 
Het programma van deze studie is vermeld in het LTG voorstel 
van juni 1988, "Hydrogeologische studie van het Provinciaal 
Domein Zilvermeer en omgeving te Mol met betrekking tot een 
mogelijke verontreiniging van het grondwater door de gemeen­
telijke stortplaats (Postelse Steenweg ) - Uitbreiding". 
In onderhavig verslag worden de resultaten van dit onderzoek 
behandeld : 
- Algemene geologische en hydrageologische bouw 
- Boringen 
- Geofysische boorgatmetingen 
- Uitbouw van de waarnemingsputten 
- Waterpassing 
- Opmeting van grond- en oppervlaktewaterpeilen. 
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2. Algemene geologische en hydrageologische bouw 
Aan de hand van verzamelde gegevens, bor ingen u itgevoerd in 
het bestek van vroegere stud ies en de bor ingen u itgevoerd 
voor onderhav ig onderzoek kan men in het grondwaterreservo ir 
ter hoogte van de gemeentel ijke stortplaats van boven naar 
onder het volgende prof iel ondersche iden : 
- een meestal goed doorlatende laag van 0,4 tot 2, 5 m d ikte, 
bestaande u it kwarta ire dekzanden 
- een slecht doorlatende laag, met name het l ign iet- en kle i­
kamplex van ca. 0,9 tot 3, 5 m d ikte 
- een goed doorlatende laag van ca. 14 tot 22 m d ikte be­
staande u it w itte f ijne tot m iddelmat ige zanden (Zanden van 
Mol I) 
- een goed doorlatend pakket van ca. 245 tot 265 m d ikte 
bestaande u it glaukon iethoudende f ijne en m iddelmat ige 
zanden, d ie al dan n iet we in ig kleihoudend tot kle ihoudend 
kunnen z ijn. Enkele we in ig doorlatende sterk kle ihoudende 
zanden tot zandhoudende kle ilagen komen voor. D it pakket 
bestaat van boven naar onder u it de Zanden van Kasterlee, 
de Zanden van D iest, de Zanden van Dessel, de Zanden van 
Antwerpen en de Zanden van Voort. 
- de zeer slecht doorlatende Kle i van Boom. 
H ieru it bl ijkt dat tussen de Kle i van Boom en het l ign iet 
en kle ikamplex één enkel doorlatend zand ig geheel voorkomt. 
De algemene bouw is verdu idel ijkt in f ig. 1. 
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3. Terreinwerkzaamheden 
3.1. Algemeen 
Door het LTG werd een hydrageolog isch onderzoek u itgevoerd 
met betrekk ing tot een mogel ijke grondwaterverontre in ig ing 
ten gevolge van de gemeentel ijke stortplaats aan de Festelse­
steenweg (Mol) in de per iode apr il 1987 - januar i 1988. 
In d it onderzoek werd aan de hand van een matemat isch model 
afgele id dat de verontre in ig ing te w ijten aan de stortplaats 
gedeeltel ijk in de ze ilv ijver van het Prov inc iaal Dome in 
terecht zou komen (de oostel ijke tot noordoostel ijke kant). 
Reken ing houdend met deze mogel ijkhe id enerz ijds en de resul­
taten van grondwateranalysen u itgevoerd door het Prov inc iaal 
Inst ituut voor Hyg iëne (Antwerpen) anderz ijds werd besloten 
dat een b ijkomend onderzoek nod ig was. Het programma h iervan 
werd besproken op een vergader ing met vertegenwoord igers van 
het Prov inc iebestuur, het Gemeentebestuur van Mol, het 
P.I. H. , OVAM en LTG op 21 september 1988. Er werd besloten op 
5 plaatsen n ieuwe bor ingen u it te voeren en deze als pe ilput­
ten af te werken. De pe ilputten zouden worden gen ivelleerd en 
op twee t ijdst ippen zou de grondwaterstandsd iepte h ier in 
worden opgemeten. De putten zouden eveneens worden bemonsterd 
door het PIH ter bepal ing van de waterkwal ite it. 
3.2. Bor ingen 
De u itgevoerde bor ingen ( SB) z ijn gelegen op de volgende 
plaatsen : 
- SB12, SB13 en SB14 langsheen de oostel ijke en noordooste­
l ijke oever van de ze ilv ijver in het Prov inc iaal Dome in 
Z ilvermeer 
- SB1 5 op ca. 2 5 0  m ten zu iden van de stortplaats 
- SB16 ten oosten van de stortplaats nab ij de put van Rouw. 
Reken ing houdend met de resultaten van het vroeger onderzoek 
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mag men stellen dat de putten SB 12, SB 13 en SB 14 mogelijks 
beïnvloed zouden kunnen zijn door de stortplaats. Voor wat 
betreft SB15 en SB 16 bestaat deze beïnvloeding niet. 
De boorlokaties zijn weergegeven op fig. 2. De liggingsplans 
van alle uitgevoerde boringen zijn samengebracht in bijlage 
1. 
Per boorlokatie werden telkens naast elkaar twee boringen 
uitgevoerd. Een diepe boring 2 0  à 28 m diep en een ondiepe 
boring 9 à 12 m diep. De diepe boring is aangegeven als 
SB . .  F 1, de ondiepe als SB .. F2. 
Alle boorgaten werden geboord met inspeeling volgens het 
draaiend boren met normale cirkulatie. De boordiameter be­
droeg 125 mm. 
Het opgehoorde materiaal werd ter plaatse beschreve� door een 
hydrogeoloog. Aandacht werd hierbij besteed aan de kleur, de 
korrelgrootte, het leem- en/of kleigehalte, de grintbestand­
delen en andere insluitsels evenals het humusgehalte. De 
boorbeschrijvingen volgens een grondklassifikatie vermeld in 
bijlage 2 zijn opgenomen in bijlage 3. 
3. 3. Geofysische boorgatmetingen 
Teneinde de kennis van de litologie van de ondergrond aan te 
vullen, de grondwaterkwaliteit te kennen en de boorgaten op 
een optimale wijze als peilputten uit te bouwen, werden in de 
diepe boringen geofysische boorgatmetingen uitgevoerd. De 
metingen gebeurden met een OYO Geelagger 34 0 0  toestel; de 
boorgatdiameter, de spontane potentiaal, de elektrische punt­
weerstand en de natuurlijke gammastraling werden geregis­
treerd. Verder werd de resistiviteit opgemeten volgens twee 
verschillende opstellingswi j zen, namelijk de lange-en korte 
normaalopstelling. De resultaten van de metingen zijn in 
bijlage 4 weergegeven. 
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Fig. 2 - Ligging van de geboorde peilputten 
ij) boorgaten uitgerust met peilbuizen 
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3.4. Uitbouw van de waarnemingsputten 
De uitbouw van de waarnemingsputten gebeurt na interpretatie 
van de resultaten van de boorgatmetingen en vergelijking 
ervan met de boorbeschrijving. 
Alle boorgaten werden uitgerust met een PVC stijgbuis boven 
een filterelement van 1, 0 m lengte en een bezinkbuis van 0,5 
m lengte (P OLVA PVC W 26-2063 x 2,4 mm). 
De peilbuizen werden centraal in het boorgat geplaatst en de 
ruimte rond het filter werd opgevuld met gekalibreerd grof 
zand (0 0,7 - 1,25 mm) tot ca . 2 m boven de bovenzijde van de 
filter. Boven deze omstorting werd een cementstop aangebracht 
die reikt tot aan het maai veld. Na het aanbrengen van de 
cementstop werd een droogtijd van minstens 48 uur gerespek­
teerd. Hierna werden alle putten ontwikkeld en scho�ngepompt. 
De waarnemingsputten SB12 Fl en Fl, SB 13 F 1  en F2 en SB 14 F 1  
en F2 zijn met een metalen koker rond de PVC stijgbuis afge­
werkt; de top van deze koker bevindt zich op ca. 0,7 m boven 
het maaiveld. Na het aanbrengen van de cementstop werd een 
droogtijd van minstens 48 uur gerespekteerd. Hierna werden 
alle putten ontwikkeld en schoongepompt. 
De waarnemingsputten SB 15 F1 en F2 en SB 16 F 1  en F2 werden, 
teneinde vernietiging te voorkomen afgewerkt door middel van 
een deksteen ca. 0,2 m onder het maaiveld. 
In tabel 1 zijn de geometrische kenmerken alsook de koördina­
ten (Lambert-koördinaat X en Y, TAW - peilen Z) van de waar­
nemingsputten weergegeven. 
Een schematische voorstelling van de afgewerkte waarnemings­
putten wordt weergegeven in fig. 3 .  
3.5. Waterpassing 
Om het grondwaterstromingspatroon te kunnen bepalen en om_de 
uitgevoerde boringen te kunnen vergelijken met de beschikbare 
gegevens werden alle peilbuiskoppen alsook het maaiveld ter 
hoogte van de waarnemingsputten aangesloten op het referen-
Tabel 1 Geometrische kenmerken van de waarnemingsputten 
koördinaten * hoogte hoogte filter 
I boring maaiveld meetpunt diepte ( m -maaiv.) peil (m TAW) x y (m TAW) (m TAW) TOP BASIS TOP BASIS - -
SB12F 1 
206 182 213 168 + 31, 85 
+ 32, 3 18 22, 5 - 23, 5 + 9 , 35 - + 8, 35 
SB12F2 + 32 , _374 7, 0 - 8, 0 + 24, 85 - + 23,85 
SB13F 1 
206 294 2 13 1 10 + 34,02 
+ 34, 527 21, 0 - 22, 0 + 13,02 - + 12, 02 
SB13F2 + 34, 563 7 , 0 - 8, 0 + 27,02 - + 26, 02 
SB14F 1 
206 370 213 020 + 33, 80 
+ 34, 259 19, 0  - 20, 0 + 14, 80 - + 13, 80 
SB14F2 · + 34, 286 10, 0 - 11 ,o + 23, 80 - + 22, 80 
SB15F1 
206 700 212 790 + 34, 10 
+ 34, 001 16, 5 - 17, 5 + 17, 60 - + 16, 60 
SB 15F2 + 33, 963 7 , 0 - 8, 0 + 27110 - + 26, 10 
I SB16F 1 207 252 2 13 340 + 34, 86 + 34, 786 17, 5  - 18, 5 + 17, 36 - + 16, 36 
SB16F2 + 34, 9 19 7,0 - 8, 0 + 27, 86 - + 26, 86 
I 
' 
I 
I 
* bepaald volgens de topografische kaart van het N.G.I. op schaal 1/10.000 
lengte 
(m) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
tiJ 
(mm) 
63/57 
63/57 
63/57 
63/67 
63/57 
63/57 
63/57 
63/57 
63/57 
63/57 
I 
CXl 
I 
cementstop 
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fig� 3- Schematische voorstelling van de waarnemingsputten, geplaatst rond 
de gemeentelijke stortplaats. 
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tieniveau van de Tweede Algemene Waterpassing ( T . A.W .) van 
het Nationaal Geografisch Instituut (N. G.I. ). 
Uit de vroegere studie waren tevens de peilen bekend van 
meerdere vaste punten gelegen aan oppervlaktewaters zodat het 
waterpeil hierin kon gemeten worden tijdens de peilronden. 
De aansluiting op het TAW-referentievlak gebeurde vertrek­
kende van het hoogtemerk HB72 (+ 39,755); het is gelegen 
langsheen het Kempens Kanaal tussen sluis I en sluis II ter 
hoogte van de verlaten bunker. Het peil alsook de omschrij­
ving van de vaste punten is weergegeven in tabel 2. De lig­
ging van de vaste punten is weergegeven in fig. 4. 
Tabel 2 Overzicht van de vaste punten in het studiegebied 
vast punt Omschrijving Waterpeil van Referentiepeil 
V 24 midden ijzeren konstruktie irrigatiegracht + 34,30 
V 26 midden brughoofd irrigatiegracht + 34,68 
V 27 top buis grondduiker zandwinningsput 
van Rouw + 33,68 
V 42 top buis grondduiker zandwinningsput + 30,90 
V 44 onderzijde versterkte zeilvijver + 30,56 
oever in beton 
V 45 zijkant loopbrug zwem- en + 30,29 
recreatievijver 
V 46 midden brughoofd irrigatiegracht + 33,94 
3. 6. Opmeting van grond- en oppervlaktewaterpeilen 
In het bestek van deze studie werden twee peilronden uitge­
voerd op volgende data 25 november en 2 1  december 1988. 
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Hierbij werd het waterpeil opgemeten in 221 peilputten en 7 
oppervlaktewaters. 
Deze waarnemingen zijn weergegeven in tabel 3. 
In fig. 4 is de stijghoogtekonfiguratie aangegeven in de 
Zanden van Mol gesteund op de waarnemingen van 25 november 
1988. De algemene grondwaterstroming van oost naar west 
(reeds gekend uit vorige studies) wordt door deze figuur 
bevestigd. Onmiddellijk ten westen van de put van Rouw treedt 
een belangrijke hydraulische gradiënt op te wijten aan de 
hoge waterstand in deze put (+ 33,28). 
Uit de stijghoogtemetingen ter plaatse van SB16 leidt men een 
vertikale stroming af van boven naar beneden. Het stijghoog­
teverschil tussen SB16 F2 en SB 16 F1 bedraagt ca. 0,17 m. 
3.7. Grondwatermonstername 
Door het PIH werden alle nieuwe putten bemonsterd op 01 en 02 
december 1988. 
1 Twaalf peilputten uitgevoerd gedurende voorgaande 
studies "YTaren nog beschikbaar. 
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Tabel 3 Opgemeten grondwater- en oppervlaktewaterpeilen 
Peilput of vast punt 25.11.1988 21.12.1988 
SB1F1 + 29,825 + 29,922 
F2 + 29,816 + 29,912 
SB5 F1 + 3 0, 035 + 3 0,19 0 
F2 + 3 0, 026 + 3 0,175 
SB6F1 + 3 0,968 + 31,125 
F2 + 3 0,982 + 31,14 0 
SBB + 3 0, 048 + 3 0,163 
SB1 0 + 3 0, 055 + 3 0,172 
SB11 + 3 0, 06 0  + 3 0,184 
SB12 F1 + 29,658 + 29,742 
F2 + 29,659 + 29,744 
SB13 F1 + 29,675 + 29,771 
F2 + 29,681 + 29,778 
SB14F1 + 29,742 + 29,829 
F2 + 29,733 + 29,824 
SB15 F1 + 3 0,668 + 3 0,859 
F2 + 3 0,657 + 3 0,835 
SB16 F1 + 31,762 + 31,911 
F2 + 31,934 + 32, 084 
HB 4 + 32,445· + 32,69 0 
HB 34 (1978*) + 29,595 + 29,638 
HB 49 (1978*) + 31, 028 + 31,194 
V 24 + 32,41 + 32,41 
V 26 + 33,12 + 33, 04 
V 27 + 33,28 + 33,33 
V 42 + 3 0,44 + 3 0,49 
V 44 + 29,46 + 29,54 
V 45 + 29,38 + 29,49 
V 46 + 32,39 + 32,42 
* geboord in 1978 
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Fig. 4 - Stijghoogtekonfiguratie in de zanden van Mol op 25 november 1988 
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BIJLAGE 2 - GRONDKLASSIFIKATIE 
LEGENDE 
D . . 
. 
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Cl . . 
fijn tot zeer fijn zand 
mlddelmatig zand 
grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
� 
� 
rn . leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand . 
rn t;;.J::.1 
[] . . . 
� 
� 
� U(J 
m w 
[] . . 
r.:::J} t:JJ 
� 
§ 
[êi 
leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
klei met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende klei 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 
veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
rn 
Ql 
sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
D weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
(IJ (2) BB 
88 
�JEJ 
GJGJ 
sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 
� 
[!] 
baksteenfragmenten of ander puin 
B 
l1IIII1 
(glaukoniet) zandsteenrragmenten 
(glaukoniet) zandsteenbank 
verharde laag 
(I) (2) (3} 
schelpen (I), kelen (2) 
zandlensjes 
glaukoniethoudend 
gelaagd 
ligniet 
BBB veel tot zeer veel leem-( 1), klei-(2), veenbrokken (3) 
BBB 
8ElEl 
met meerdere leem-(1), klei-(2), veenbrokken (3) 
weinig leem-(1), klei-(2), veenbrokken (3) 
BIJLAGE 3 - BOORBESCHRIJVINGEN VAN DE 
UITGEVOERDE BORINGEN 
l"lonster 
nr. Beschrijving van de grond SB 12 
Bruin fijn zand met enkele lensjes grijs en bruin kleihou­
dend fijn zand, bovenaan humushoudend 
Wit fijn zand 
Wit fijn zand met enkele lenzen grijze en bruine zandhou­
dende klei 
Wit fijn zand 
Wit fijn tot middelmatig zand met enkele lensjes zwarte 
veenhoudende zandhoudende klei en grijsgroen kleihoudend 
fijn zand 
Wit fijn zand met brokjes grijsgroene zandhoudende klei 
Wit fijn zand met enkele zeer fijne kleilensjes 
Wit fijn tot middelmat.ig zand met enkele zwarte zandhoudende 
veenhoudende kleibrokken (verkit) 
Groengrijze fijnzandhoudende klei 
Wit tot grijs fijn zand met grijze en witte fijnzandhoudende 
kleibrokken 
Grijsgroen weinig glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 - 1, 0 
1, 0 - 25,8 
25,8 - 28, 0 
kwartaire dekzanden 
Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 1 I 0 
1,0 8,0 
8,0 9, 0 
9 , 0  1 1 , 0  
1 1,0 12,8 
12,8 14,0 
14,0 18, 0 
18,0 18,2 
18, 2 19,2 
19,2 25, 8  
25,8 28, 0 
------------------------------------------------ ·- -·----------------------
Jllonster 
nr. Beschrijving van de grond SB 13 
Zwartbruin humeus fijn zand met enkele brokken veenhoudende 
klei 
Bruin en okergeel fijn zand met grintkorrels (tot 3 mm �) , 
onderaan grof grint 
Zwartbruine veenhoudende klei 
Wit fijn zand, grovere zones rond 12,0; 16,0; 19,0 
Wit fijn zand met lichtgroen kleihoudend fijn zand (over­
gang) (boort trager) 
Grijsgroen weinig glaukoniethoudend en kleihoudend fijn en 
middelmatig zand 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 -
1,9 -
23,5 -
1' 9 
23,5 
28,0 
kwartaire dekzanden 
Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 0,9 
0,9 1,9 
1 '9 2,3 
2,3 23,5 
23,5 25,8 
25,8 28,0 
28,0 
l'lonster 
nr. Beschrijving van de grond SB 14 
Zwartbruin humushoudend fijn zand met houtresten 
Bruingrijs en okergeel fijn zand 
Okergeel en bruingrijze fijn zandhoudende klei tot klei­
houdend fijn zand 
Grijs fijn zand 
Lichtbruine en grijze fijn zandhoudende klei 
Wit fijn zand 
Wit fijn zand met lichtgrijze leem en/of kleilensjes, ook 
middelmatig zand 
Grijsgroen weinig glaukoniethoudend fijn zand met enkele 
lenzen wit grof zand 
Grijsgroen glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 - 2,7 
2,7 - 23,0 
23,0 - 26,0 
kwartaire dekzanden 
Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
Diepte* (m) 
van to t 
0,0 
1 '0 
1, 5 
1 ,8 
1, 9 
2,7 
21,2 
23,0 
25,8 
26,0 
1 ,0 
1 , 5 
1,8 
1,9 
2,7 
2 1,2 
23,0 
25,8 
26,0 
l"'onster 
nr. 
Beschrijving van de grond SB 15 
Bruin en wit fijn zand (humushoudend) 
Bruinzwarte fijn zandhoudende en humushoudende klei met 
houtresten 
Grijze en bruine zandhoudende klei 
Bruin humushoudend fijn zand met zwarte veenbrokken en 
lensjes kleihoudend fijn zand 
Wit fijn zand 
Wit middelmatig zand met grintkorrels (tot 2 mm �) 
Lichtgroen weinig glaukoniethoudend weinig kleihoudend 
fijn zand 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 - 3,0 
3,0 - 18, 1 
18, 1 - 20,0 
kwartaire dekzanden 
Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
Diepte* 
van 
0,0 
1 ,1_ 
2,0 
3,0 
5,0 
16,5 
18, 1 
20,0 
·- . --------------· 
(m) 
tot 
1 , 3 
2,0 
3,0 
5,0 
16,5 
1811 
20,0 
I"Tonster 
nr. Beschrijving van de grond SB 16 
Grijs en bruin humushoudend fijn zand 
Zwart veen 
Grijs grof zand 
Zwarte veenhoudende zandhoudende klei, onderaan grijze 
zandhoudende klei en kleihoudend fijn zand 
Grijs en lichtgrijs kleihoudend zand met grove zandkorrels 
(fijn gelaagd) 
Grijs grof zand 
Ligniet 
Bruine en zwarte veenhoudende klei met veel houtbrokken 
Bruin humushoudend fijn zand met veel veenlaagjes, kleihou­
dend zand 
Middelmatig en grof zand 
Wit middelmatig zand met veel amorf kwarts en veenbrokjes, 
ook enkele groene zandhoudende kleibrokjes 
Grijsgroen weinig glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
o,o - 2,8 
2,8 - 21,0 
21,0 - 24, 0 
kwartaire dekzanden 
Zanden van Mol I 
Zanden van Kasterlee 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 0,7 
0,7 0,8 
0,8 1, 0 
1 , 0 1, 5 
1,5 2,5 
2,5 2,8 
2,8 3, 3 
3,3 4,6 
4,6 17,5 
17,5 18,5 
18,5 21,0 
21,0 24,0 
24,0 
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